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S T ATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
.0.1.d .. . To.wn ........ ... , Maine 
Date . ... .. .. J une ... 26.. , . . l.~.4.0 . . .. .. ..... . 
Name ......... . , r.chi .~ .. RA .... O.u.elle.tt.e ... .... .... ....... ... ............... ... ...... . .... . .. 
Street Address .......... LiJ).P.9J.D . .. ~t .r.~.~.t .................. .......... ...... ... ...... .. .... . 
·· ·· · · ········· ... .... ... ... .. .......... ... ... .. .. 
City or Town .... ........ 0.l d ... Town ., .. Mai.ne .... ......... .. .. ............. .. .. .......... ..... ..... ....... .. ............ .... .. .... ............... .. 
How long in United States ..... 23 .Ye.ar .s ............. .. .. .... .. ........... .. .. . How long in Maine .. 2.~ ... X.e. !3- r..~ .... ...... . 
Born in ... Gr.and ... F.a.l l s., .... N .... B. ... .. .. ................ .. .. ...... ..... . ... .. Date of birth .... J..t.fl-.Y .. gf?. ,.. .. . lJ~f:3? ... .. . 
If married, how many children . Murr .i.e.d ..... 5 . . c.h.il.dr e.n ....... O ccupatio n .. . .Bla.c.ksmi.th ..... .. . ... .. 
N ame of employer.. .. .............. .Vof. ., ... p .... A .. ... ..... .... .. ... . ..... ... ... ... . ............. ..... ...... ...... ...... ...... . ...... ....... . (Present or last) 
Address of employer ..... ....... ... .. 01.d ... Tawn., ... LIB.i ne....... . .. ..... ...... ........ .. .. .... ....... . . . ...... ......... ............. . 
English ... .. ............... . ....... .. .. Speak.. .... .. ... . Yes . ..... ...... Read .... N.o .... . ..... ..... ..... Write .. .. .. J.u:Sjl .. hi.s ... n ame 
Other languages ....... ..... .. Fre.nc.h ..... .. .... .. .. .... ................ .. .... ..... .... ... . ........ ....... ... . .... .. .. .... .. .. ............. ............. . . 
Have you made applicatio n for citizenship? .. ........ . .. .. ... ........ ... Y.e.s. ..... . .. .. ... .. .. .................. .... ............... .. ... ... .. ... . 
Have you ever had military service? . .... .. ........... ... .. .. ........ ............. ~O . ..... .. ... ... .. .. . ... .. .. .. .............. ..... ..... .. ........... .. 
If so, where? .... ......... ..... .. .............. .. ........... ... ... ...... .. ... ...... when? .... ....... .. ........ ................ .. ............ .. ... .... ........ ....... ... . 
elk(,, J . r, n Signature ..... .. .... .. ..... ~.Jr.b{;;( ""J( ;," 
Witness.42.~ ... /.nr., ... &~ ... .. ..... . 
!\£tf1VEU l . fi . O. JN 2 7 CJM, 
